






El ,.rfldo del próllmo-domlnSo
El domingo 25 vendra a jaca a luchar
con el equipo local el C. D. Norte de Za-
ragoza, en partido de campeonato.
ALFA
Jaca, Noviembre.
El resto del partido juega la Agrupación
con 10 jugadores; al poco rato tras un so-
so pataleo termina el primer tiempo.
SeSundo tiempo
Se caracteriza por el dominio alterno
de ambos equipos, los blanqui azules cam-
bian de táctica y juegan a la defensiva;
intervienen con gran éxito López, Abajo
y Orós en sus pases:cultra largos}. Ventu-
ra y Fernández sueltan cañonazos formi·
dables; yen esta parte ir.terviene Bou que
en varios cplongeons. y otras jugadas de
gran serenidad demuestra ser un gran
portero.
'se tira un golpe franco contra jaca que
entra el balón en la red anunándolo el ár-
bitro con mucha razón; nos castigan con
un cpenalty' que tira Godé parando estu-
pendamente Sou; avanza la Agrupación
interviene Paul y termina el partido (según
el cronómetro de Cenzano y el nuestro
ambos de gran precisión).
Comenfarlo.
Los equipos se alinearon:
C. D. España. Paúl, GonziJ.lez-Lafit8,
Bellostás-Godé Felipe, Arturo-Bage-Seral
-Ferrer-Palacin.
A O. de Jaca. Bou, Fernández-Ven'
tma, Orós Abajo López, Quadrado-Te·
rrén-Torres-Lacasa .
En el Espana sobresalieron Paul, Lafila
y Godé; Serát fué siempre el delantero
peligroso. desarrol1alldo durante lodo el
partido un juego exces·vamente duro que
fué castigado varia.; veces por el árbito.
La Agrupación se portó muy bien. So-
bre todos Bou (el mejor de los parleros
de la Federación Aragonesa) Ventura co-
mo siempre y Fernandez (sino por algunos
follas) tan bueno como su compañero:
Abajo muy bien, ürós y López algo des-
colocados y en la delantera Quatlrado;
, muy por encima de todos Usabel y Laca-








La mala suerte que había acompañado
siempre a la Agrupación jaquesa en sus
excursiones deportivas hada que. aun
teniendo gran confianza en el equipo que
se presentaba a jugar.en Huesca, pasaran
por nuestro pensamiento ráfagas pesimis-
tas.
A las 3 de la tarde del domingo (hora
de empezar el partido) el campo de de-
portes del Huesca F. C., ofrecía un as-
pecto imponente. Al entrar en la pista los
equipiers de la' Agrupación, perfectamen-
te alineados. fueron recibidos por el pú-
blico oscense con. .. una formidable br o
nca. (!!ii)
Hacía una tarde de crechupete); los del
publico ccongelados»; a los jugadores no
se lo he preguntado.
A la hora de dar comienzo el encuen-
tro, el Arbitro colegiado don Felipe Saenz
de Cenzano, no habia llegado todavía a
la ciudad de cLa Campana}; a las 3 y
media, en la misma situación, el publico
se impacienta, los jugadores hablan de un
partido amistoso, se sacan fotografías, se
oye el ruido de un ccakson' ya las 4 me-
nos cuarto aparece en la pista el juez de
campo, que es recibido con una bronca
parecida a la que a nosotros nos tributa-
ron.
En el partido de Campeonato provincil' la eAgruplci6n Deportiva
de Jaca. obtiene un rotundo hito, venciendo I1 eC. D. Espa.
ña. por 1 goal a O.
A fas"¡ mnnos 10 minitos empieza el
partido. Sale el C. D. Espai'la, se aproo
pia Ferrer del balón y avanza despejando
estupendamente Fernández; ayuda Orós
quien combina a Quadrado que hace una
centrada escalofriante, «chuta_ Terren f10·
jo blocando con facilidad Paúl. Dominan
los jacetanos que con sus fases de gran
precisión, ponen en peligro la meta del
España; Usábel da jUf':go a LKasa que no
10 aprovecha por falta de decision; Paul
realiza una salida de cgran plongeolll que
por casualidad tuvo eficacia; avanza el
España da juego por el ala· izquierda y
Fernández y Oros intervienen con éxito.
Abajo, en su puesto de medio centro, jue-
ga colosalmente, repartiendo el juego con
gran destreza; combina a Lacasa éste cen·
Ira adelantado y consigue el (goal. de la
victoria para Jaca.
El España desarrolla un juego bastante
sucio que tuvo por efecto el hacer SHlir








jaca y Noviembre 1923.
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S E M A N A R I O I N D E P E N DIE NiT E
JACA: Una peseta trimestre. Resto de España 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas al1o.
• omentos históricos
i REDACCiÓN V ADMINISTRACiÓN l, i Toda la correspondencia a nuestroJACA 22 de Noviembre de 1923
Calle Mayor, 32 Administrador
[1 Banco del crédito agrfcoia salvará a España
de .u:ruina, haciéndola próspera y grande
Entre todas las fuentes de riqueza, \"e· ricos de 10 injustos que tenian que ser con
neros Que aprovisionan al Erario para ha· sus obreros, de lo poco con que podían
cer frente y saldar los gastos numerosos remunerar su penosisimo trabajo.
de la Nación, la principal, la fuente de Hoy gracias a Dios, y sin que la misión
más saneados ingresos, la que más aporta de mi pluma sea olra que proclamar la
y meno! participa, tos que mas contribu- justicia, llnico móvil que la inspira-pues
yen y menos apoyos obtienen del Estado jamás fui, ni lo seré jamás mercwwrio del
para su mejoramiento y perfección, es la mas pequell0 favor a conseguir por cloll-
Agricltltura, son los agricultores. los pro· dicaciones de voluntad y de hombría-
pietarios grandes y pe~ueños del campo. hoy gracias a Dios, la Agricultura ha en-
Mientas industriales y empresas. Pape- trado ell una nueva fase, en un carnina
leras y navieros consiguieron del Estado nuevo de regeneración y de vida.
subvenciones y adelantos pecuniarios, Ese Banco agrícola apoyado y regulado
subsidios con los que fueron protegidas por el Estado ha de salvar y .salvara de
aquellas industrias y empresas, unicamen una vez a un nucleo de espaflOles. el más
mente la Agricultura permaneció al már- numeroso y el más digno también de cari-
gen del apoyo y del favor. ño y de atención por lo que significa su
La Agricultura estaba caminando, y aún riqueza y por lo que suponen esos hombres
hoy lo está, por derroteros de servidul11- El capitalista, por seguro que tuviese
breo por caminos.de verdadera ruina. sus capitales en otro Banco más seguro lo
No pudi~ndo sus propietarios cultivarla tendrá en este Banco Agricola en el que
por el excesivo gasto que su cultivo les respondera el Estado y la propiedad de
producía y lo mal remunerados que eran los propietarios a un tiempo y el interés
sus productos... los campos quedaban que aquellos les den también se les dará
}·trmos y las tierras se iban poco a poco I este Banco.
Ibandonando, trabajandose únicamenlelas ·Yen tanto será favorecieo el agricultor
más ricas y feraces. que ya no tendrá que acudir a la usura si-
No pudiendo los grandes propietarios no que acudirá a su propio Banco y sus
trabajarlas por si mismos. las cedlan a ('0- fincas serán su garantía y el interes móJi-
lonas. pero ni unos ni otros podlan traba- ca lo podrá pagar con su propio trabajo y
jarlas y explotarlas. sabra al fin que luchando con la tierra y
En tanto la usura carcomfa y arruinaba con la es~eva, aunque se sacrifique y su·
• pequeños y grandes propietarios, pues fTa, podrá legar a sus hijos un trozo de
¡¡O léIcando el provecho necesario del tra- tierrra donde laborar, con la que poder ca-
bajo, veianse obligados a sucumbir en las mer)' poder vivir.
garras de los prestamistas, en manos de Facilitadas las operaciones de ese Ban·
los usureros. ca y siempre con garantia, aun hará más,
Escasos. muy escasos, han sido los hara que el trabajador del campo con un
Igricultores que se han visto libres y han poco de ahorro y otro po::o de préstamo,
conseguido salir triunfantes de la ruina y respondiendo [a propiedad, pueda adqui·
Ulo sabe Oios a costa de cuántas priva- rir esta, convirtiéndose de jornalero en
ciones y de cuántos sacrificios. propietario, de colono y sin'iente en due-
Si acudlan a los Bancos, los Bancos con ño y trabajador de su propio feudo.
!us derechos e intereses, con polizas y Y esto ya es un adelanto, aunque habrá
corretajes hacian irresistible una deuda, y contradictores, para resolver una parte del
en muchos c~sos les obligaba esa deuda problema social yel más importante aca-
a lener que mal vender sus propiedades, so, pues desgraciada de Espa¡la y desgra·
de lo contrario se exponían~a mal vender ciados de nosotros si en el agro se hubie-
todo su patrimonio. ran planteado como 10 fueron en las gran
y la Agricultura que debiera ser donde des ciudades obreras, los problemas de
mb abundara la riqueza. era hasta aquí remuneraciones, y las clasificaciones del
oficio exclusivo de los abnegados. trabajo.
La pobreta de los de arriba necesaria- Ese es el camino de la renovoclón y el
mente tenía que trascender a los de abajo, más seguro remedio para conseguir la
sentirse con más intensidad en los obreros prosperidad y el engrandecimiento de
del agro mal remunerados sí, pero porque España.
no podfan remunerarlos mejor los pro-
Pietarios.
Como hijo del pueblo que soy, hecho a
la vida de los obreros de la tierra, yo en





















































































































Dc uso sobradamente conocido es el
barómetro, aparato que sirve para medir
la preción atlllosférica, pero no sucede
igual 'Con su fundamento y relaciones.
mejor dicho, con el pflrqué de este f1para-
lo tan útil, siendo preciso hacer alguna~
indicaciones para completar la idea de es·
te instrumento .
La tierra en Que vivimos eSla compues-
ta por tres partes distintas en densidad,
sblida (formando los continentes e islas);
1iquida'mares. ríos, etc.)j y gaseosa (at-
mósfera que envuelve a las anteriores y
cuyo espesor no está definido <fe un mo-
de acabado, habiendo quién afirma llega
a los 100 kilbmetros: a la fuerza que hace
esta enorme masa gaseosa en virtud de
su pt"so es a 10 que se llama presi6n at-
l/losferica, cuya medida nos fué descono-
cldd hasta el primer tercio del siglo XVII,
que fué descubierta por el Físico itallaoo
TorricelH con su famoso experimento, que
consistió en lo siguiente:
Cogió un tubo de -'idrio cerrado por un
cxtremo y lo llenó complelfllllente de mer-
curio y tapando el extlemo abierto lo in-
virtió, introduciéndolo en una vasija o cu-
beta que a su vez también conlenia mer-
curio y al dejar abierta nuevamente la ex-
trcmidad que provisionalmente habla tao
pado para poderlo invertir observó que el
Illcrrurio descendía invariablemente den-
tro del lubo hasta una altura que !lera pre-
cisamente la de 76 centímetros, contados
desde la superficie del mercurio de la: cu-
beta; repitió y repitio la prueba y el mer-
curio quedaba detenido a la misma altura
por una fuerza misteriosa, lo mismo si el
tubo era delgado como grueso, quedaodo
la partc superior del citado tubo, e's decir,
desde la terminación de la columna de 76
centímetros de mercurio hasta el final del
tubo un espacio vacío ausente de materia
alguna el vacio más perfecto que hWna-
namcnle puede hacerse), que se denoml
na cámara barométrica, vacío boroJ1l~'
lrico y vacio de Torricelli_
En la imposibilidad de hacer un gráficc
explicatIVO diremos Que si el tubo tiene un
metro de longitud y suponiendo que 5 ceno
tímetros están introducidos en el mercurio
de la cubela, tcndremos para los efectos
95 centimllros de tubo aprovechables de
los cuales 76 estarán ocupados por el mer·
curio y los 19 restantes serán la longitud
del antedicho vacio barométrico y si en
lugar de un metro fuera de 1'BO desean-
tanda le.s 5 que suponemos dentro dellller
curio de la cubeta, el \'acío en este caso
seria de 99 centimt"tros de longitud (l'
-5=1'75-76 99).
Non pudiendo atribuir este hecho -a nin·
guna otra fuerza ni causa extraña, puesto
Que el eXflerimento es bien ino:ente y sin
aparato ni artefacto que pudIera hacer su-
bir e¡mercurio dentro del tubo. sacó la
conc1usion de que aquella columna eQuili-
braba a la presión atmosferica, le servía
de contrapess y por tanto servía para su
medida, quedando descubierto en aquel
mOlllcnto el barómetro que es por consi-
guiente el aparato que sirve para medir la
presiól1 atmosférica por medio de tilla co·
lumna de mercurio de 76 centimetros de
altura .
Lógicamente se deduce que esa presión
estará en razón inversa de la altura a que
se efectúe la observacibn pues a mayor al-
tura tendrá Que hacerse mel10s esfuerzo
para contrarrestar la fuerza compresora de
la atrn¡lsfera 10 que quiere decir Que se ne·
ccsitará menos longitud de columna de
mcrcurio y viceversa para equilibrar el
peso de la atmósfera y al objeto de fijar
lIna ¡:¡1tura exacta e invariable que sirviera
de base se dió la preferencia a la altura
del nivel del mar por reunir el máxjmul1
de ventajas y cuya altura es de O: coloca-
dos a la orilla del mar el barómetro Illarca
76 centímetros en su columna de mercurio·
Conforme vamos ascendiendo sobre el
nivel del mar la presión es menor y por
tanto la columna marcará menos altura y
los (oo milimetros de antes se irán con-
Historia
del
tirpe privi/effiada del genio hispano, los
nobles hijos de la Patria nue,<;tta, los
\eldaderos patriotas, pues como tafes
en el altar siempre inmaculado de Es-
p ,r;' por su !lollOr.tl por Sil nombre,
orr''',dD,~teis el tesoro fluís caro delitom-
b ..~ / propia {'ida.
f:", nombre de esa E~paiia, .ti COIllO
aQ _ ' a enw ...iasta.tl admirad')({l vues·
Ud. I ICl1 o,~ e."nern .IJ os aC]uartla C'm
_"'us b,OZQS abier/os. pues so¡'.. nobles
s ,(,!'Jdo,<;, por doófe motivo :;;IlS idr)lo
traUt IlIjos,
e 'lO ""ual1llo luchabais, a IIuestro la
Úl ( '0')/1 el corazón del jaQué.s. hoy
a '11 'jera l'IJes/ro. lJ a vu(!..;/ro lado
(' ..( ,. .'~, ~() pclrl/ recibiros.tl obspqllla-
ru,,, C 10' .('''/ra valen/ia merece. Co"110
s(' f¡. "d,1 J en /("¡da ocasiÓfl 1'(/es/ra bra-
I':¡nl y ti I'}('..;/ro ladoe,5tá, como lo l'S
111 U "lIll.lre cerca de sus hijo... l'oUell
fe, .. : JI ~<Idos!l Qllenos.
,r: J ,,','fl VPf/idos soldados de Grllidu,
l" .. es I'encedure." de mi [JtJ/ria 1I
{',¡, . I J;/ 'flaj,> Que /oca e.'ifJoI101iI.iilllrl,
,'oc ~~Íi"lI,W~ /¡:dafQa.tl buell!l Iza de
dt, IJ ,- ;o,~; {'('d ia ternllra callada de
Iil/ft madre q:¡e $ llo COIl ltigriflUltj calla
e/as de ,,'1/101' s1bep'¡gar (a gratitlld que
ti be (1 SilO; Itijos Óuenos.
y ('tI ese homenaje recibid el saludo
qm' como a ,'enladel 0<;' héroes os brinda
orglllfoso un admirae/l)r de vuestras va
¡elllias.
A. A.
El viernes ültitllo se
extravió en el mer-
C~llI, _ > Jaca una cerda de siete semanas,
lllalla1a. Se ruega al que la hara encon-
trajo la devuelva a ROlllualdo La:a, de
ja\ ierrcJ ,y.
ElJGE-.;ro ALF,\lW
(:IlIlQuistadas en el arle pedagógico, YA las
cOllodl) y aplicó hacc más de tres siglos
el ~~rf1n Pedagoho José de CalRsanz .
En cuanto fl las grandes reformas pc,lil
gol' _;i, <15 de nll~stros dias, casi todas (:lIos
están previstas por Calasanz, sin que se
hav{l hecho Otra cosa que silltetizarlas )'
de :>('11 \'01 \'erlas.
Lfls escllelas normales, los grupos es-
colares. cl cidismo la intuición y otras mil
OqS q'IC dicen ser Iluevos, son de abo-
;en!o al,v;'ancio. pertenecen por deredlo
l' 10 a !d Oene!llcrita institucion de las
b '[I",las Pías.
. 311 José de C'alasanz recibió del cielo
t) las '")rendas que constituyen un ex-
(e! n e pedagogo.
h erza es reconocer que la Divina Pro-
\"iJ :;1 le pU:'paro y educó por si mislJlo
pAr,l hacer de ~"I el primero y el más exce-
1," 11' ·'eda...;ogo el primer Apóstol de la
¡II\ '111 d. pues le colmó desde su infancia
\.1<' :as ispos:l'1ones más felices para des-
P1I1 lci ir la mis'ón altísima Que le había
sido encomendada cual era la de grdbar
en los tiernos corazones de la nii\ez y ¡u-
\,('l1tll<l. los principios más elementales de
la fe CTisliana, Il1cdiante el cebo de las le-
tras y la ciencia.
Basta rC';:Orrer la vida ~¡oriosa del Srmto
y c;e \'cnin palrablemente todas esas f('li
dsimas disrosiciolles que lIegHron a hacer
d~ Calas.anz el Padre de los nil;OS. El pri-
111l'r Apóstol Je la juvcntud, el mas peda-
gogo de los Santos y el más Santo de los
l)cd,¡gogOj'.
Pronto, muy pronto, el dfa 25 embar-
carán para laca los volieflfes expedicio-
narios del glorioso Batalhin de Galicia,
Que tan alto han sabido pOller el nom-
bre de su Regimientu ea la sangrienta
guerra del Rijf.
Todos laclrán en sus pechos la mella-
110 del valor, porque todo .., a porfia y
por igaol, escribieron ge$tos. los más
heroic,os en la gloriosa !listaria de 111
roca nuestra,
7agune, 11/amill. Dar Dril/S, lodas
las Posiciones africana...; fueron te.~!i;.!o,"
de las epopeyas bizl1lras d{~ estus N/líen
tes Que hay vuelven, cU'flp/ido su e/l·ber.
a demostramos a tndos ."'U temple lIiril j
de sacrificio, sus reciuras de hombres_
iSoldados de. Galícia.' bravos lel/fU
de Ca~tilla y de Aragóf/ que, sólos, "e
dais bastan/e para demos/ror anle 1:.:,
pafia.tl ante el mundo, tesoros de fier(!~
za santa, lo que pueden los hi;os de es-
ta E::.paña; ¡bien IIRn/do.; seais a uu('slr I
Palria aflorada .11 bendilnl
LQS 'lile supimos de m1l'~tros poe;.:,!."; 1/
erwidiosos .11 admiradores {'lIe~tros e -
ClIchábamos el (!1(Jf.!io justiciero dI! ¡lllelj
-tras hechos, de Vllestros ejemplar!!$ IU'-
miSil/OS; los {Jue, ell aquellos elfas trági-
cos y sangrientos de fa jamada de Tu
ganz, os oimos ll/citar, oyendo ele pues-
tros labios el rdato fief de l1uestra Incha,
sin itacer caso del e/olor de ulfeslros he-
ridas,lod{wia calientes. aúiertas /1 $Oll
granda; los que en to{h fIIomento nos
hicimos cargo de vueljlras valentras, aun
no recompensadas de vllestros sacriji
cios de guarreros buenos, tan celeón-:: ~
dos, vemos hoy en vosolros, como lo, ;",
mos entonces a fas genuinos deljcendh,;.
tes del almogdvar hispano, fuer/e y mas·
culino, valeroso y crelJente,
SoiS, soldados de Gaficia, de la es-
Volviendo de la Suerra
¡HONOR A LOS VAL:.IENTESI
tcstantísimos, y no cs verdAd; cl primero
de los pedagogos mundiales el más ilustre
de todos, es S<:l1 jO:.é de Calasanz, dijo
en el Congreso d~ los diputados el elo-
cuente diputado Sr. Salaberry impugnal1
do la ley del condado, exceptuando de ell.i
a las Escuelas Pias,
Las máximas pedagogicas de Sal1 Jos~
de Calasan?:. esas que lantas \'eces incul-
ca a sus hijos en sus escritos y cn sus re·
glas. son argtllllellto sufiCiente para pro-
bar Que es el pedago¡ro por excelencia y
el Padre de la Pedagogla moderna.
Registrense conciellzudamente las obras
de los más célebres pedg-ogos antiguo~ y
modernos; léase cuanto sobr(' esta mate-
ria se ha escrito en lodos los paises y dí
gasenos si en alg-ullo de ~Ilos se encuen-
tran máximas pedago¡..::cas más sabias,
más racionales y mas Imil liras Que LIS dI'
el más Santo de los Pedago¡.{<,!' y el más
Pedagogo de los $alllos: Jase de Calasanz
Las cOflsliluciones que este Santo legó
a sus hijos son como decía D. ,\\anucl Ca-
sanovas (publicisla del Salito ,\\ontlmen-
lo de sabiduria y precisión' a la pnr qlle
síntesis acabaoisima de lo!' principios en
que la pedagogía se calca. Cuanto mil:, ~e
examinan más se hecha de ver la sabillu
ría, la previsión y el il/mejorable sis/el/la
de educación Q/W eflcierrwl. Y el sistema
educador es tan completo y HCflbado que
no deja nada que <lesear, pudiénrJose afir·
mar sin temor de equl\ocarse, que las rc
formas pedagógicas introducidas en ticm"
pos posteriores a los métodos de enseiíal1-
za, cOl1sidcrados al presente como glorias
••••••••••••
.\lis queridos niños: Angelitos de Dios
y pcJazos de mi corazón y corona innar-
cesilllc de \'ueSlro excelso Padre Jose de
l'é11asiln7...
¡ 'ff'pataOs para celebrar la fiesta de.
\" ut!stro Padre.
El dia se aproxima; esta ya muy ccr-
CAno.
Todos los años venis celebrando con
creciente entusiasmo ('sla vuestra simpáti-
ca fiesla. Este. segtín parece, va a sobre
puj:lt a los años anteriores. SI, y as! debe-
ser. Conforme "ais conodcndo a \uestro_
Padre, mas y más qucreis honrarle. más
y lilas qucreis amarle.
Escuchadmc 1I110S Illomentos, hijItos
mío:;. Voy a nresentaras en pocas pala-
bras la grandiosa figura de vuestro Padre,
y ti deciros un poquito de lo IIllltho que
por vosotros J izo ese Santo. cuyo Patro-
cinio, dentro de poco, \"ais a celebrar.
El primer Apóstol de la niñez }' juven
IUd. José de Calasanz, dirigió sus mater-
IHlles limadas hacia la infancia, tanto más
digna de sus ternuras, cuanto es más dé-
bil y se halla mas expucsta a las seduc-
ciones de las malas doctrinas. Djos habí-a
sacado de los infinitos lesoros de su 'mi-
scricordla uno de esos hombres quc asol11
bran a la humanidad, uno de esos hom·
bres reservados a Jos puebloS", a los si-
glos que Dios quiere salvar. Ese hotnbre
fue vucstro I;)atrono. Entonces, cUilndo
VillO al l11undo vuestro paisano" vuestro
Padre, vuestro Santo Aragonés San José
de Calasanz, n'o había escuelas de inslruc-
ción primaria Que fuesen públicas y gra-
tuitas, y sólo las hubo cllando en 1597
abrió el las Escuelas Pías, Cll Roma, para
Instruir en la doctrina del Evangelio, yen
la pnictica de la moral crlstlan:l a los po-
bres llilios Que careclan de educación.
. V slnadle conoció como San Jase d~
C61asanz las verdaderas necesidadel del
pueblo, sí nadie consagró toda su vida y
talento al noble empeño de satisfacerlas,
y ~í nadie hasla entonces perpe¡l'Ó sus en-
sefianzas y trabajos, con la fundación de
una orden tan fnclita como las Escuelas
Pias, ¿.:¡uien será capaz de ensalzarle co-
lila merece. de honrarle y festejarle cual
cumple a ese bienhechor de la humanidaJ,
(uando 105 más sabios de los paganos re·
putaban hombre erninentisimo al que se
empIcaba en cdurar la juventud?
Vucstro Padre y Patrono. quericlos ni
lios, dice el castizo y el cri'Sliano escritor
Jon Jase Zahonero. fué el primero que
proclamó en nombre de un Dios miscricor-
Jioso, el derecho del nilio a la educación;
y no lo hizo con discursos re\'olutionarios.
ni con protestas, ni asperezas. ni agridez
de CénSuras, ni lam,ando al plleblo al cri·
11 en de las revoluciones...
Sigue habland" dicho escrilor de la ad-
mirable creación de ~an José de Cala~
sallz. poniendo hermosamente ror satéli-
tl:S suyos a las escuelas de l asalle y don
Bosco.
¡I.a instrucción del robre y del menes·
kroso! ¿(~ll¡én ha hecho más en favor de
esa instlUcciólI que José de Calasanz?
Nadie, ciertamente; pues él es quien,
clJ<lrholamlo el cst¡mdart(' de la enseñan-
za universal y gratuita, creó una inSlitu-
Clón que enramando tan hcrmoso pel1!>a-
miento, sc consagra va a educar e instruir
a la nii'lez Es un hecho histórico, inega·
ble que hastA que ~an losé dc Calasanz,
hll1dó las EscllelHs Plas, no se cOllocla en
cl 1l1t1lldo una institución, cuyo fin primor-
dial fuese la instrucción grattlita del pobre
y dcl dcsheredado dc la fortuna ... No os
parcce grnnJe, sublimc, encantador, que
ese ;:,al1to, astro dI priltlera ma..{nilud, sa-
Crificara todos sus bICllCS, rellunciara las
más alias dignidadcs y abandonara sus
suelo patrio para no volver a \'erlo más,
ohedeciendo a la voz que le decla: .Vea
a ROll1<p rara hacerle el primer Após!vl
dc la niliez.
Con frecuencia se oye decir que los
wandes pedagogos, han sido hIjos. unos
de la rC\'olución frm:cesa y otros del pto-
San José de Calasanz
y los niños
'¡
.. _.- ------, ---. .~- ...
Tip. Vda. de R Abad. Mayor, 32.-Jaca
•
Han fallecido don josé Aso y don Do-
mingo Lacasta. conserje de Telégrafos
con destino en esla estaciono SiglliflGI·
mos ~ sus familias nuestro sentido pésa·
me.
En número extraordinario del 80lelin
ha publicado el Ilmo. Sr. Opispo de esta
Diócesis una interesante pasloral con lTlO'
sibo del \'iaje de nue!':lros Reyes a Italia y
haciendo votos por la felicidad dcl mismo
ordena en dicho documento la celebración
de determinados cultos y rezos en todas
las parroquias de la Diócesis. En nuestra
Catedral, al regreso de los Reyes. se ce-
lebrará solemne 7e Deum en la fecha y
forma que se determinará oportunamente.
canzó gran extensión y los aparatoS' de
los observalorios acusan el penc:ntro del
movimiento entre las provincias de Hues·
ca y Lérida.
El Colegio de Escuclas Pias celebrará
los dlas 24 y 25 solemnes festejos, con
sujección al siguiente programa:
OlA 24.-A las 12, anuncio de la fista
con repique de campanas, disparo de co-
hetes y bombas reales y pasacalles por la
Banda Municipal.
A las 12 y media darán principio lasca-
Heras cíclislas y pedestres con premios a
los triunfadores. Los ciclistas. partiendo
del Colegio. irán hasta el Cementerio.
Los dos primeros en volver, se llevarán
los premios. Los de a pié, darán una vuel-
ta a todas las Murallas. saliendo por las
Benitas y volviendo por el campo del To'
ro. Los dos primeros serán también pre-
miados.
A las 5 de la tarde Vigilia del Turno de
Tarsicios número 1. cantando los alumnos
del Colegio el Rosario, Salve y GOZI)S de
San José de Calasanz. Terminando con la
adoración de la Relíquia drl Santo.
DlA 25.-A las 8 Misa de Comunión
general COIl motetes cantados por los
alumnos.
A las 10 Misa solemne, cantada lam'
bien por los niños del Colegio. Les diri-
Riré su autorizada palabra el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo. Al final se cantará el
himno de San Jase de Calasanz y se dará
a adorar la Reliquia.
Después de la Misa solemne se tendrán
en los patios del Colegio los clásicos jue·
, gas y cucañas que tanto divierten a los
niños. Seran amenizados COIl disparo ée
cohetes bombas reales y elevación de pre-
ciosos globos si el tiempo lo permite.
A las 3 de la tarde, parUdo de futbol,
entre los niños del Colegio y la Agrupa-
ción deportiva infantil dE:: jaca. A. M, P.l.
En turno de antigüedad ha sido ascen-
dido a la calegoría de jefe de l.a clase
don Miguel Lacasta Bescós. que conll-
nuará prestando sus servicios en esta pri-
sión.
felicitamos a tan digno funcionario,
deseándole toda clase de satisfacciones.
•(¡ente seria
En el Ambiente üllimo y <JI hablar de los
sellores que iban a ,\1.adrid. llenos de re
gocijo, lo hice pensando en el placer que
debe causarles dejarnos con nuestro Irfo
y aburrimiento. nunCa, atribuyendo aquél.
al motivo de dicho viaje. cosa naturallsi
lila y lógica, más me ruegan lo haga cons-
tar asi y hecho Queda, por si hay quien 10
entendió de otro modo.
B. C. A .
Hoy en cierto Colegio ¡qué disparate!
reparten 6 arrobas de chocolate; lo dan
con picatoste, churros O bollos y aunque
van señoritas. no admiten pollos. Les ha
ga buen provecho 11 colacion y quiera
Dios, no sufran, de indigestión.
Desdc el jsfe don Mario, hasta el fu-
rri\·I. aplauden la llegada del Coronel.
Bieu venido don Paco. Ya veo en tanda
sus lIlanos en los bolsos de su saco. su
cara. que la oculla la bufanda.
Vaya ulIa noticia de gran sensación;
para el 25 es cosa acordada la repatria
cion: \'endrtin de .\\elilla ya, seguramente
toaos los reclUlas, que lo son del año 920.
Creo que debemos moslrar el contento
yendo a la llegada de esos bravos mozos
de esle Regimiento. (Tiene la palabra
lIueslro Ayantamienlo).
Tt:ngo ulla pena, una pena ¿habré pero
dido e~ mcollo? ¿acaso será una nena la
que se quedó sin pollo? Pues Gabriel ha
pre-l!onaJo que UII pollito se ha perdido
lo Que juzgO un caso alroz y al haberle
preguntado por si bien no lo he oído me
dice (estaba en arroz).
Vino vestido de corto
muy torero, y muy cañí
más se convenció muy pronto
de que resultaba tonto
vestir de ese modo aqui.
Casi, casi, es, transparente;
parece siempre un chiquillo;
sus carnes, muy complacienle
gusta enseñar a la p'"t'nte
llevando fama de 1,.110.
Trala chicas a montones
más su honradez nunca mengua
y en distintas ocasiones
o le piden los riñones
o él les roria la lengua.
Por orden del Directorio
fué nomurado Concejal
y aunque asiste al Consistorio
permite. como es notorio,
\'endan cabra. por primal.
•
PArece enseñar latin
el que su nombre pronuncia
v le viene que ni pill-
jado su apellido, en flll.
porque la gracia le anuncia.
A. B. C.
l\OS inforllléllllltentall1ente de las ofici·
IWS dcll<egimiento de OaHcia de esta pla·
za que, segLill recientes disposk iones,. el
díA 25 próximo elllbnrcarán en Melllla
pflfa reintegrarse fI jaca los siguientes
jefes. oficiales, clases y tropa del B!.lta·
llón expedicionario:
Teniente coronel, 1; capitanes, 2; su-
balternos, 7; suboficiales, 2; sargelltos,
3;cabos 20; c<lrnetas, J; y soldados. 277.
Ln noticia es altamente satisfactoria y
seguramente será recibid.:\ con gran satis-
facción por todo el vecindario.
La madru~ada del lunes último regis·
tróse un temblor de tit'rrn muy percepti-
ble y que ocasionó susto más que regular
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metros. pucs en ~s!O~ ('st<1 encerrac!o en
n dep6siw sin romuni lriÓ/l alguno con
exterior y al c!e\',lrse ~ t temperatura el
'rcurio tielW . tiC ~llblr. I'lrzoséllllente en
0rOrrlón dirc{1il <l il'lll lIa; en el baró-
n ro no sllfedc 19uéll, pues éJl pl'rmane-
,-1'." mercuno (;/l COlllll1licacii"ll1 ron la
,1ll'1 fi1 .r no ('stnr enccrr,ldo /lerll1l:tica-
f'llle no p:Jrc..:e e:SI,1 obligado a subir
J) ".tUl, nla la tl'lIlperatuLl. Lo que
1'11 (' S l' P r dl' ·to e la lemperatu-
el, " fJ s:e h..: !llenos dense r por
tan(( S:c "'r~' ,s I 'l'L1S (01U1I1II3 del lan re-
pet ~o ~¡ (un p,lr e llr:libmr :l misnm
prt.-::-i J/l atll1osi0r¡ a,
f)P1JÚCtS0 e 'o a. I :. hú que hace fal-
ta f.i r Ull-:l temp{'r. t Ir<l . ara precIsar las
on'~'. IE's ",lf{ m lricas y esla tempera·
{uta (', la de" mJ(j~ (oor f<lzones que
~é' o -,' 2n }" ,;ne alal'o.!:8rían este articulo
('e <IS:· ), 11;"'j: ,11 f en fOllclusión,
u : IIIt'1r (<1 IIJ' (l OJ y a la tcm-
P fatu ; "' ) _raJes d ( ;ulllna barom~·
tr, 'an' a,) 'nelrl" de altnra y (uando
s:e ü ra.l, Ira t '; pl'ratura hay que ha-
uer . : 'orre '60 mcdiante una fórmula
conoe¡, ...
.<";u$ a¡l!caClones son bien conocidas,
sirviendu ,Ira medir el C'slado de la ato
mósfera ) no:' prcdire cllal profeta si va
a'h<lc":l ca',lln l} tenemos tormenta imm·
nentt: .
A I)Rh~ Ch\)OI-l Ll 01'1~
Jaca ~o\"ic1t1bre de lD2.;.
en una esquina, muy bIen pintado: de tal
cosa ueb('1l1us tratar tIl1 mtl), aún no siell-
dO" yo al futbol. aficionado,
Con gran aninwciÓI1 y mucha gresca.
mostnHldo su carácter campechano. mar
chose lltlC~lro equipo p:tra lluesc" en có-
modo y h"'nllúso auto Hispano. En el. Iba
la bandera, lllUY ('l1h¡Cl-'la y desplegada
(Claro, el ir con lavandera, seria, por si
alla bllh;('f,l JI, 1111'.1 ~lIr;a jlll.:UllJn). De fue-
ra del_eqirpo 50 u fu{rull que :'Isi mc lo
digcron-presulIlienJc i' ,}()lfito~ solo 3







1 1 ' ". ya lo sabes.
/'/,~ . apadrinaste.
h- Jos j:ll'el:lI.los
1 II \.! 1" d{ hrujns.
1) " 1 ( 1. (! It:(-lIo versos
(1 ~, ,1S ¡¡,ll ,<1' lio lit.: horquillas y
ha:-.:J "f1I¡ I1 ~drh, hoy ::load:!" urbes-I
o I rel1 ,01l",S y ('11 \ l:l. de demollios, po-
I er, UII, , nI s. quC', si (so!'. primcros di·
g:¡;tc . 1 "Il" uso Jos' 'lutos, de espal
UdS teneis. ' II !los V ¡Hitl cUilndo te
creas que SU) 11 o ('10. [lonltle ilsí de·
fíendo ¡i 1 s'r lll:ore ellos, por hoy,
llenen di 'a lL n.lto y pur ser de jaca.
lnll1bll'll. I ;!, alllurl"~.
Este ¡. "<';0 "a { 11: '1110, si llunca sois
derrotado.;;, \'1I 'slr j, portes no mien-
tO-Sl:ltll de p te ¡ lOS.
La Sl':l{ r I lit' ¡ <lldl H don .lose- dio a
luz el llfld".:11 o muc, Y al :-,;,np;:itico
a.lligo ,IS,'U, on _l:r fdi, do. que,
m s'r <1 Illll. de hl,'rlno·
! SI Carm 1 01<101 el mano.
.•••............ ~ .
ambiente
\'irtiendo en 759. 75~, 757, 700, 7-1'
etc. Y por el contrario si descendemos .11
oh'el del mar a un pozo profundo los 71
re. irán convirtiendo en 761, 76:¿, 770, 7 l.
~tc. porque la COlUIl1fl8 de atmósfera
por tanto su pt:so es mayor.
Como ha sucedido con casi lodos !us
l!randt':s invenlos el h,lf,imetro filé descu-
bierto por una verdadera casualidad, pues
(i a Torricelli se le ocurre llenar su luho
con agua en lugar de hacerlo eDil mercu-
rio aquel dia podemos afirmar no se hu-
biera descubierto el barómetro y lal ,ez
no hubiera lenido la gloria de descubrirlo
Torricelli, pues al hacerlo con 82'ua ..1 tu
bo hubiera seguido lleno lo mismO de I
petro que si lo coge de 5 y como no es
~i(o que se le ocurricm hacl"r/o ('011 lino
qllC tuviera más de 10':26 metros de 10/1-
gilud se ~ubi~ra temlinad~ aquel día y
qu,zá su vtda sm ser descubierto.
Decimos que tenia que ser de mas J.,'
Hy26 porque la colUlllna de agua "ilfa
contrarreslar a la atmósfera tiene que ser
re 13 y media veces más que la d..: I1lPr-
rori0 por ser esas veces menos densa
aquella que este; (13'5 x O'i6=1O',81) de
aqui el qu¿ los barómetros de agua ape-
nas se usen ya que hace falta un espacio
enorme para su instalación en relación con
los de mercurio.
Independientemente de la presión ejer-
ce influencia sobre el mercurio del baró-
metro la temperatura, aunque no en ~I
grado ni mucho menos que en los termo
¿En qué se parecc jaca por su in vierno
duradero al partido de futbol?-Ell que
aun gozando de Sol, estal1loe a 1 por O.
Pero a pesar delliempo que está salva·
~, todavia hay quien pierde todo su traje
y por más que el invierno se muestre cru
do, por lo visto le gusta al)dar desnudo;
fué sin duda motivo de admiracíón, quien
quedo en canzom:illos en la Estacion. De-
seo Que su traje haya enconlrado y que
no le costase ni un constipado.
Imposible es, amiga, que te hieles tl~­
lando como llevas tantas pieles; decía una
señora de rangoriñgo paseando ell l:I ú¡
(¡mo domingo, con un grupo de damas
muy señoriales. que belfas. elegaluc!' -"
muy joviales, y tocadas con sombrer
!Jluycastizos, dirigíanse gozosas a un Jau
tizo. de un preciosa nena. que será c n el
tiempo, doña Elena. Por cierto que
han dicho que pusieron g-an tino, en Il
admitir más hombres que al padrino.
Celebró sus días con gran esplend{,r ¡-¡
gentil señor del Registrador.
Por igual motivo, muy felicitada fUl: 1
de Solano (de 19uácel. cuñadd) y la scili).
nla de Sánchez Cruzat al feliCItarla un po
guasón, porque son sus días con fr:Jn-
queza y lal, le arroja un hojaldre desdc su
balcón.
¡Ay! que vida esla. yo \'ivo intranqtdo,
el alma la tengo suspensa de un hilo: sufro
muchos sustos-se oye en touas parles-
1aÚn estando en lunes, creo estnr en i\ \¡¡r·
les y me .:la tal miedo la tmpid¡-¡dón qH~
siempre me acuerdo de lo del Jap{p
debe el motivo de e~os alborotos <l que
aqui se sienten muchos terrelllOlos. Cual-
quiera en la cama juzgn pes3dill<ls, d(:s-
pertarse oyendo llloverse las sllJ::s. balco-
nes y puerlas los vasos de norhe, y lfC~
lo llevan, (le manera cierta a dar un p~eo
en mullido coche. Tal, de broma ya se
Pasa. creemos es perentorio que dehe to-
rnar medidas el ínclito Directorio. Vinieron
homhres de ciencia no de poco mas o
m.enos_y estudiaron a conciencia los IhU)
distintos terrenos que comprendre el epi-
centro y que si tal, que si cual. los que
estamos de aquel dentro, estamos bastan-
te mal. Que si de petróleo pozos, que si
cuestión de corteza .. , mas los viej'?s y los
mozos, todos vamos de cabez~l. ¿Supo-
neis la que se armaba si supiéramos <;e
&uro que la tierra nos tragaba? Lo ('feo:
flte lo figuro ...
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fábrica de post.. para sopa
de Inanuel Añaños
mayor, 21, J~C~
caJ"I"co Gran carretada a 110 ptas. Vda. d. Manu.1 Oovln,Plaza de San Pedro, núm. 7.-JACA.
la ReSión
del negocio se liquidan con grandes
rebajas de precios todas las existencias del Comercio
de la
Vda.
¡-~~r l' T E ti e I o "
De ¡nteres para el publico y. para
el Comercio
Elaboración de toda ,
demos adelantos d~
- industria tideera -
clase de pasta de se·















raordinaria quincena de GRACIA del 1 al 15 de Diciembre
Con motivo de su moJifi,,;aclón social tendra este año un carácter SIN PRECEDE:"iTE
rebajando todos los artkulos a prc..:ios Lie verdadera LIQUIDACION. -Queremos rebajar
existencias antes del B:¡]allcc a precios RL'I:\OSOS.-Cualquir articulo que V. desee lo ha-
llará en nuestros l-\L.\lACE:'\r~S,-~odeje de aprovechar la ocasión excepcional que le
ofrece nuestra próxima Qt'I:'\ICI':0: \ O¡..: GRACIA.-La importancia de nuestl'as ycotas}
hace Dosible la limitación de nuestros precios.
LA UNTON
la mejor máquina de escribir
que se conoce. No comprar sin visitar el
gran Stük que la casa Aguilar tiene en el
coso, 131, Zarago;;a; maquinas desde 150
pesetas. En breve a la Vista la máquina de
escribir "MERCEDES ELECTRICA..
m{lquina que no se conoce, lo que no bay;
la que puede resistir la fuer;;a del motor.-
Calculadora "STAR.. 500 Desdas.-Má-
quina de viaje "SENTA.. 500. .
epresentante en esta plata don
Luis Cervell6, m¡\yor, 11
\; Para evitar acaparanlientos y que todo el publico pueda aprovecharse del genero barato, no venderemos (de pieza) a cada comprador más que 10 metros. y de
.das sueltas 3.-A las personas menores qe 15 filIaS, del gt:llcro en liquidación, no se les venderá gi no van acompañadas de~persona~mayor.
_!.....-_-~---------------~~=~-~~
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